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« Ne vous expliquez jamais à personne, car celui qui vous aime n’en 
aurait pas besoin et celui qui vous déteste n’en croiriez pas » 
(Never explain yourself to anyone, because the one who likes you wouldn’t need it, and 
the one who dislikes you wouldn’t believe it) 
-Ali bin Abi Thalib  
 
 « Être la fleur qui donne son parfum même à la main qui l’écrase » 
(Be the flower that gives its fragrance to even the hand that crushes it) 
-Ali bin Abi Thalib 
 
« Si quelqu’un vous blesse, alors, ne soyez pas fâché car, c’est la loi 
de la nature que les arbres avec les fruits les plus doux soient battus le 
plus » 
(If someone hurts you then don’t be upset as it’s the law of nature that the trees with the 
sweetest fruits are beaten the most) 
-Imam Ali a.s
ABSTRAK 
Raden Rafaida Putri Rahmania Widjajapradja. 2018. “Analisis Materi 
Gramatikal untuk Pembelajaran Bahasa Perancis dalam Situs 
www.frenchtutorial.com”. Skripsi S1 FPBS UPI: Tidak Diterbitkan. 
Penelitian ini membahas tentang analisis materi gramatikal bahasa Perancis dalam 
situs www.frenchtutorial.com untuk tingkat A1 dan A2 yang merupakan salah 
satu perwujudan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh 
pengguna yang berminat untuk mempelajari bahasa Perancis. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh adanya kesulitan dalam penguasaan keterampilan berbicara 
bahasa asing karena kurangnya pengetahuan gramatikal (Megawati, 2016). Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan materi gramatikal 
bahasa Perancis yang terdapat dalam situs www.frenchtutorial.com ; (2) 
mengidentifikasi kesesuaian antara materi gramatikal bahasa Perancis dalam situs 
www.frenchtutorial.com dengan Kerangka Acuan Umum Bahasa-bahasa Eropa 
(Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  / CECRL) tingkat 
A1 dan A2 ; serta (3) memperoleh informasi kelayakan materi gramatikal bahasa 
Perancis yang terdapat dalam situs www.frenchtutorial.com untuk dijadikan 
sebagai salah satu sumber materi pengayaan bagi pembelajaran bahasa Perancis 
tingkat A1 dan A2. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yakni metode analisis deskriptif. Untuk menganalisis data, 
peneliti menggunakan buku acuan Référentiel yang ditulis oleh Chauvet (2008). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs www.frenchtutorial.com 
yang diciptakan oleh Hervé FOUCHER pada tahun 1999 ini menyajikan 7 materi 
gramatikal untuk tingkat A1 dari 20 materi yang terdapat dalam CECRL begitu 
pula 7 materi gramatikal untuk tingkat A2 dari 24 materi yang direkomendasikan 
CECRL. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
penggunaan situs ini dianggap tidak layak untuk dijadikan sebagai salah satu 
sumber materi pengayaan gramatikal bagi pembelajaran bahasa Perancis tingkat 
A1 dan A2.  





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang Maha Pencipta Allah SWT, 
atas karunia dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini. Tidak lupa shalawat sertra salam semoga tercurah kepada baginda Rasul, Nabi 
Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh umatnya hingga 
akhir jaman. Aamiin Yarabbal’alamin. 
Skripsi ini berisi tentang materi gramatikal pembelajaran bahasa Perancis 
dalam situs www.frenchtutorial.com. Maka dari itu, skripsi ini diberi judul 
“Analisis Materi Gramatikal Pembelajaran Bahasa Perancis dalam Situs 
www.frenchtutorial.com’’. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa 
isi dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang 
membangun akan sangat diharapkan demi meningkatkan kualitas terutama pada 
bidang pendidikan ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat 
memberikan kontribusi positif serta dukungan bagi kemajuan dunia pendidikan di 
tanah air tercinta ini. 
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